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Resumen 
  
La presente investigación busco identificar la relación entre el Plan Estratégico 
y el desarrollo de los Programas Sociales del Hospital Carlos Lanfranco La 
Hoz, distrito de Puente Piedra, año 2014.  
El tipo de estudio es Correlacional, su población consto de 105 personas que 
son pacientes del Hospital, pero por el cálculo estadístico se determinó una 
muestra de 83 pacientes. Para determinar la relación del Plan Estratégico con 
el desarrollo de los Programas Sociales se tuvo que utilizar la técnica del 
muestreo aleatorio simple, es de esta manera, cada miembro de la población 
tiene la probabilidad de ser seleccionado como parte de la muestra. Dicho 
instrumento de medición conto con 20 preguntas relacionadas con la variable 
independiente “Plan Estratégico” y 16 preguntas relacionadas con la variable 
dependiente “Programas Sociales”.   
Análogamente se ha utilizado las bases teóricas para el Plan Estratégico y 
Programas Sociales en base de referencia de libros, tesis, artículos de revistas 
empresariales, páginas webs y demás información correspondiente.  
Finalmente se concluyó según los resultados de las hipótesis, que existe 
relación entre el Plan Estratégico con el desarrollo de los Programas Sociales, 
esto se dio, gracias a las pruebas que se realizaron a los datos de la presente 
investigación.   
         
